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AKI HÁLÁS AMERIU IRANT · 
u belép H ,t,.,erihl ll•11lf0r BilHII l> 
gábo.. Tag lehet minden •merik.ai magyar. 
polgár és nem polgAr, férfi és n6 •n· 
arint. · t 
TAGSAGI D/J 1/GYSZI/R f/S lflNOliN• 
KORRA l DOLLAR. ' 
Töltoe ki ai ollbbi szelvényt éti kúldjo 
be 1 doll6rral együtt. A tagoági je~ 
postafordu)tával megkapja. 
Belópéal nyilodiozaL 
Aa Amaribl Ml,ffar H"'- Llp lMI• 
6Mjtok 1-i. A• t doUb ~ ,Ual, •b 
tnalff • 1niDdnko~ -,, ntt:ll~n,. 
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1911 JllNJUB ~ 
Leszállitották a puhaszén áfá:t 
Hangosabban magyar~k! Utóhangok a Prager lincseléséhez1 
OlYa:,,u,nk ml11oJec,íU' bi,~ri· A f6urrffl •tklnbir, u"'"'lt 
Amikor a haboru Amerildt 1,, elérte, ainunk, J1ípttunk. r,, e..,i.ri.:uni fo,: arn, hocr pir u egét.& b.aj abból buJ6dűll, 
~=:~~-~~:;n,6!:~:t,1:n~Y!1!!~~ =~;:,1!:i'~!: ~t::.:t.:~:~~f,t::;a:; !:~ ~;~ ~=•~=~~~~~ 
d~ ami c-1,Wlt bNl.nOnluit 1. e.alidt6l. • j6fbető munUnk- Cullnuvilk, llL-ba.n • 1_.a: inq• i.o.i,ban dolro,zott, dt, llos1 1 
~ - mikor TINDN bennOnht töaoltt.lbotbl. . llnnelL /t lapoli akkor hot•u• iervn kcres„1.1111 •in•, llli__._ 
&i mo.t, amikor m&.t tudJok, hoa, Mrnml bint6dúunk a.cin .,.., n flarr Tt1laiborodbw.l lr1ak kőltö•C.u n itt lolyt.a1114ott 'Di• 
kn. hllf)' ~maradhatunk a bö&. n,uaodt fk«lnkben, • J6 a dol~rót h ow,:k/'r,eteltek, bar, nyWpa.pimt. Valde.riaii.lq u.· 
1naliu mtlltll, motl u171n mit nlnilunk! ,rigoni1n iárJ•n•k d • 1i:imcc Vt• fft, mnt :ut 1- lrijidentút 1111.-, 
A ltst,öbb k&.lililnk mo11ckiptJ1: • u1öi .-lk•. ltos"r nfD" ~ Nhne1onúct,aa 
- i.t~ a lq-naf)'IHrilbb onúr Ainttib, ttt már 111t,, te A ,iur;i,lat altkoc uoanal mq:• dolraiott b.i.afábao. ú n&, irtl 
Wtt.ilk ,-01111, at. ffh& rili,pak le k,11 \'fllfti a kalapot Amtrilta. i..Juh C"' w- cmbt-rt fucta.k 1 ~nyúmrot. 1áNl6ba nav1r-
el~tt. .-1. A 1Jiru1Jb 1-ubb idelc n kdl,11 vcs:ig: infflnic • l6utd11. 
~11.monduptjukut.-dlMmf'l~h•n.,,...11.. Kell,hocJ' 11r1,m. own nehc-1111 tudták•• Knöbb .\ dolor keulcll •-
l!l la m.cth•IIJik I Hll.Vllrik•t. ll k&ueneUIU.tL, az ,l ... náUn• uklllltclm it~arri.lor1tnl. A• lyabb IHni, •la' .. 1p1 U u,.ft. 
ht, 1.honun • j6 cadebddet·kapt111l. crcdmln)'t bi-7ira. u.intin lltd· •enmt tömirt fcllkoaoua. /u 
»~ mlndla: v11.nriak, •kfk IMta tittU:k -· kot.1-•ru••t. jik • ~r W.nyb.r:ok.. A lin• D«J'ip kijckntbt sseriat 1 'fiP-
t1. p,e,:11„ m,r ip:d,11 ujlJYell. C1 Amtrika mis tovibb me11t c.,.clé:Nd ddollak•I u cAOdl• ,:ilal ummi olyan adatat M:m 
1.qnuril b.ri~ival. Ad b lthl'ló•if l&tW, hOll' • Hll.,,c!a 1űk ídll\.-nlttt,-. A tOmct II h>dott ..nfttbi,. amely ut bi~ 
Lla• kártyaj11. ftlh•~~n61Wn.1 Jenltt toribblth111111,nll ll1.,r1r-1 hitet hout■I• at1n ufYba• íi":" nyitott• .-otna, J1oCr Pr"" h•-
o...Urb■,. nrptltt a. ftlmen1t11 cint..r,kct. uliulM lttl volrn-. 
r.. mindufrt, - 11.ml nekli.11lt klmondhatatlanul drtr-. rf.. A voe1ö lapok qr1Khall(l4an ·-- • 
:::::ur::t~~~:~irt:::-~•=:1r.1r.!:~kk ._":!~ :,:::~~!~ :~::~~~·,,f;!~ NAGY A. JrUNKASKIANY A 
bbfa"' mll.ff11.rokból •lak-..U ef7Nflletbt, 1.mtl)' ip.aolja, hon 1.b, uunhln Knkintk 1n11 au• KEMtNY&ZtN VlD~KEN', 
hu11,_.. u, hoa • mll.17arok W.Utl•nok, hoCY nem bffallllk ln.d ~irrnl "" '"'' alrafadtatnl -
llllS' a f6ttv6iket. hosT 11em fopdjtk • I • hlriWnal k J6aka- u inc11nrit61 k torYIN'lyelleMt A kcmfflyNhlTidék blay\t1t-
l'l.tt.al felfnk &7ujlott knet. .. c.r&ell&d,clclttt «le:mcdni. lh l1jdnnow.i1Nok lll()'OII 50k sOQdot 
A HllltJ Lla'• llll:Nici diJ• et'J'N-Cnmlndt11kon1. ca•I< .,,- nl.aicl H f.cynlllt ,\Jbinol< , 1: oka... • m,r1khllU01. S.h4)-•1 
dollir. Semmi mii (~ k!nie:lEUtta#a:Sfl ff nem JAr, Jlltrt • Jen teu vila.mi1, •·•11 nasr.tl<1, hi„j1k be a W..yiuobt k111111ai 
dollir :addl,cr• "61, •m!.r I HQllfl Llaa fannill. nl')'I& • háboc'u ritulic nyUtttOWC. 11lckor un.- 1tol(i\a1tL Oly aac, • m111111lh• 
lifill~i ilklii11k tf)' sul \'!n1t. lrj1 11.1' mindHlll. ;lcl?'f tddÍ. ~::,~~'7:!:~:~ =e=:= ~::~Y•l~, ::rn::•: 
n.m lelte "- -, dolltr lcWrtt,f,bto klldJa be td vqy •- Ubq • vétkur:lttt. Nem kloct, lltft'I keyac\ ·• hilp,I fo!y11tüAllo1 
Többet ér, mint amennyibe kerül ; 
Ez~.~~ S11~~,;"~~:~~ k==~,:~:i:.=: 
hoCY a 16t.étbnl b 1t111tatfa ,u. ld-61. 
A uámok N mut.t6k htni nd,umm•I \"UUk bt-'"11· 
va & n teui a1l 017 t1íllOllOl'i & a íény addlc llln, 11md• 
dlcu6n. 
N,m MII 1Turi1 lr)'UJLl.n], hou ffltCllfU,t H 6rt.,llt. 
Búyiblin, IJTifat.ban, klfü6 11111nkln11 a llacll<,llte 
óri.l IIOkkal hanMMbbnak !o,ja ta161nl a mbtajla 6ri-
nil. Tobbet fr 1fn7lq-, in.l11t amennyibe kff'ÍII. 
Több rnlnt 60 mllll6 ln,tn,r>U ór,, !dt elld•a u 11tolllÓ 
Zl'I h alatt tii ln,uMII 6rit.t tpua ~t kbi faln.kban 
kapni. mint nqy riro.olcban, unanu a jd iniaMil-t N 
llff"'H u olc:.6 ár, Kkjm 111.-er,olt R.adiolltet-1:.%', 
akirme]yík kffNkedOniE.I. 
Kereu. H l~r.oll RadkihlA fellri,t a dmlap0n, 
g~~ 
ROBT. H. INGERSOLL & BRO. 
'YOU PROSPECTORs· ! 
&:ii. • W.mulatm cumi llbbtll joblu,1 biri• • ne 
hk nolplal.ot, 111lnl aUmielyik IDM r.Jt■., 
l<OnDJ'tn Jirhat bta ... tlea, huadttn. lffOI~ 
km uinaon tartJ• • ltbabt 6t nqyon kh,,1. 
1111-. K11Lll.t6k h binywot ut it tapuzta!Uik, 
hoa, Hl-P,.. 1 ftlf ra NduUIJ• a dp6talp 
u.6.mlüat. mll!'rt uok a flhfr talp,a.k tfn,1~ 
t,ori.b,b \l.rtal\U u acilnil. 
A k:4fflltt.6 pÚ' dp6j1. Vilff t.mmiJ• Nffen 
ll!'J7 f.llyan. amelrlkn•I • !1116 rttlifn ea pi~ 
,-onal ,..n bf.101. 
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